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地形の成因
I) 
LJ LJ LJ 
2) 
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glacial kmt aod,i<<edmornice 
周氷河地形 Periglacial landform 
うすい国永河性岩屑をのせた斜向
sl<>≪wieh訳 cielacialdebcis meoUe 
地形形成1乍用域園









地形形成作用と現象 Geomorphological processes 
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Morphography and Morphornetry 
1. 大地形単位（長さ 100m以上） Large morphological unit (more than 10am in distance) 
I) 尾根線と谷線 Ridge line and valley axis. 
鋭角的な尾根線
sharp symmetric ridge !me 
. . 鋭角的な非対称尾租線
・疇＇ . ,. sharp asymmetric ri曲eline 
--'- ..... 鈍項尾根線
.,.. rounded ridge line 
鋭角的な谷線
sharp symmetric valley ax,s 
鋭角的な非対称谷線
sharp asymmetric valley axis 
盆状谷の谷線
--... rounded valley ax,s 
2) 斜面の境界 Boundaryof slope 





convex break of slope 
鋭角的な濯耕絆
concave break of slo訳~
なめらかな遷急線
convex change of slo即
なめらかな遷緩線
concave change of slo匹
その他の境界線
i叫涵tionand other boundary 
3) 斜画の表面形態 Surface features of slope 
量 :-::,mo吟 logicaluuit 
二：竺slopeunit 
冒二了，~:た・表:;もつ斜面
4) 斜園形 Slope fonn 
縦断形
profile curvature 
／ ヽ ~ 
l t T :1 灸ベ t t t 
ll!o目、
8  t t t 







slopes between 15°and 40' 
傾斜3度以上15度未瀾
slo匹 sbetween 3°arul 15° 
□ :'.! !:~ban 3' 
2. 小蠍形単位（長さ 100m以下）
1) 尾根端形 Ridge 
輻25m以上200m未満
between 25m and 200m in面dth． 鐵角的な尾根 sharp symmetric ridge 
t . ~ . 
鋭角的な非対称尾根
sharp asymmetric ridge 
..  會 .. 
鈍項尾根
rounded ridge 
Small morphological unit (less than 100m in distance) 
幅25m未満
less than 25m in width 
••• 鋭角的な尾板sharp symmetric ridge 
. " 鋭角的な非対称尾根sharp asymmetric ridge 
•••• 鈍頂尾根rounded ridge 
2). 谷嬉形 Val・ley 
幅25m以上200m未満 幅25m未溝
between 25m and 200m in width less than 25m in width 
V字谷 V字谷




V-shaped asymmetnc valley V-shaped asymmetric v-alley 






3) 凸漉形と 1!1雄形 Hillock and depression 
直径25m以上200m未満 直径25m未瀾
between 25m and 200m in diameter less than 25m in diameter 
• 
凸地形 凸池形






















between 50m and 100m ;n width, more than 100m ;n height 
幅25m以上100m未瀾．高さ100m以下u u u 
between 25m and 100m ;n width. le認 than100m m he;ght 
幅25m未満，高さ25m未満
less than 25m in width, less than 25m in height 
